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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassani tarkastelen nuorten aikuisten kokemuksia mielenterveyspalveluista. Palvelukokemusten kautta pyrin saamaan esiin vaikutuksia,
joita palveluilla on nuoren aikuisen elämäntilanteeseen ja kuntoutumiseen. Tutkielmani ensisijaisena tarkoituksena on selvittää
mielenterveyspalvelujärjestelmää, jossa nuoret aikuiset ovat asiakkaina. Päästäkseni kartoittamaan palvelujärjestelmää, on selvitettävä heidän
elämäntilannettaan. Elämäntilanteeseen liittyviä tekijöitä ovat mm. sosiaalinen tuki ja masennus. Tutkielmani taustalla on
mielenterveyspalvelujen läpikäymä rakennemuutos, psykiatristen sairaalapaikkojen vähentäminen ja avohoidon lisääminen.
Tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt teemahaastattelua. Olen haastatellut kahdeksaa, iältään n.20-30 -vuotiasta, nuorta aikuista, jotka ovat
kertoneet minulle kokemuksistaan julkisen, yksityisen ja epävirallisen sektorin tarjoamista palveluista elämäntilateeseensa liittyen.
Viitekehyksenä tutkielmassani toimii kuntoutuksen ja mielenterveyskuntoutuksen teoria. Haastattelemistani nuorista aikuisista käytän käsitettä
mielenterveyskuntoutuja.
Nuorten aikuisten palvelukokemuksissa painottui selkeästi julkisen sektorin osuus. Psykoterapia on yksityisen sektorin aluetta. Haastattelemani
mielenterveyskuntoutujat ovat päässeet psykoterapiaan halutessaan ja saaneet siihen yhteiskunnalta tukea. Epävirallisen sektorin osuus
mielenterveyskuntoutujien palvelukokemuksissa on vähäinen.
Mielenterveyskuntoutujien haastattelujen perusteella voi todeta, että mielenterveyspalveluissa vallitsee kuntoutuksen toimintamalleista sekä
kliininen että kuntoutujakeskeinen paradigma. Kuntoutujakeskeisen toimintamallin omaksumiseen palvelujärjestelmässä oli viitteitä, mutta
kokonaisvaltainen, sosiaalisesti painottuva kountoutus vaatii yhteistyötä kaikkien mielenterveyskuntoutujien kanssa työskenteleviltä.
Tärkeimpinä lähteinä tutkielmassani ovat
- Järvikoski, Aila (1994)Vajaakuntoisuudesta elämänhallintaan? Kuntoutusten viitekehysten ja toimintamallien tarkastelu. Kuntoutussäätiö.
Helsinki: Yliopistopaino.
- Karila, Antti (1994)Mielenterveyspotilaiden psykososiaalinen selviytyminen ja mielenterveyspalvelujen käyttö. Tampere: Acta Universitatis
Tamperensis. SerA Vol.432.
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